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ACTUALITAT 
COMMEMORACIÓ DELS CENT CINQUANTA ANYS 
DEL FERROCARRIL BARCELONA-MATARÓ 
El dia 28 d'octubre farà cent cinquanta anys 
de la inauguració de la línia de ferrocarril de 
Barcelona a Mataró, la primera de la península, 
promoguda pel mataroní Miquel Biada i Bunyol. 
El ferrocarril, símbol de modernitat i indus-
trialització, va marcar una fita en la història de la 
ciutat. 
Mataró commemorarà l'efemèride amb ac-
tes diversos. El Museu Arxiu hi contribuirà amb 
l'exposició CENT CINQUANTA ANYS DEL 
CARRIL DE MATARÓ. MEDALLES I RECORDS. 
Col·lecció Josep Rovira i Puig, a inaugurar el dia 
22 de l'actual mes d'octubre, que presentarà 
bàsicament la col·lecció Rovira formada per 
medalles, plaques i ensenyes referides al carril 
de Mataró, que és, probablement, la col·lecció 
privada més important del país sobre aquesta 
temàtica. 
A la vegada, de manera complementària, 
l'exposició mostrarà documentació diversa sobre 
el ferrocarril i fotografies de l'arxiu d'imatges 
del Museu Arxiu relacionades amb la línia del 
tren i l'estació de Mataró. 
Restarà oberta fins al dia 9 de gener de 1999. 
DIA INTERNACIONAL 
DELS MUSEUS 
El dilluns dia 18 de maig, DIA 
INTERNACIONAL DELS MUSEUS, 
l'Equip del Museu Arxiu de Santa 
Maria commemorà la diada amb la 
conferència «Els llibres de la parrò-
quia de Santa Maria, a la biblioteca 
del Museu Arxiu», pronunciada per 
Ramon Reixach i Puig, membre de 
l'Equip del Museu Arxiu, en el marc 
de l'exposició ELS LLIBRES D'UNA 
PARRÒQUIA (s. XVÍ~XX). 
Ramon Reixach i Fuig en el seu parlament. 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
Públic assistenl a l'acle commemoraiiu 
dei DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS. 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
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ACTUALITAT 
JORDI ARENAS I CLAVELL, IN MEMORIAM 
El passat dia 1 de juliol va morir a Mataró 
Jordi Arenas i Clavell, artista pintor, escultor i 
músic. 
La seva personalitat, a manera d'homenatge, 
és glossada en aquest número dels nostres FULLS 
per Francesc Masriera. 
Jordi Arenas i Clavell té molta obra a Santa 
Maria de Mataró. Cal destacar la tela que repre-
senta el martiri de Sant Cugat, a l'altar major, la 
decoració del baptisteri i diverses imatges. 
Col·laborador del Museu Arxiu, en la seva 
testamentària establí el llegat d'un calvari del 
segle XVIII en favor de la nostra institució. 
Que descansi en pau. 
Jordi Arenas i Clavell davant la teta 
Martiri de Sani Cugat (1945). 
MASMM. Arxiu d'Imatges. 
XV SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
El Museu Arxiu de Santa Maria, Centre 
d'Estudis Locals de Mataró, prepara la XV 
SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS, prevista per 
al dissabte dia 28 de novembre de 1998. 
Per això convoca els estudiosos en qualse-
vol àrea d'investigació perquè puguin presentar 
comunicacions escrites. 
Les comunicacions podran tenir una exten-
sió màxima de quinze folis, mecanografiats a 
doble espai. Si excedeixen de quatre folis hau-
ran d'anar necessàriament acompanyades d'un 
resum. Seria molt convenient d'adjuntar, a més, 
suport informàtic (disquet 3.5 ps). 
En Tacte de la Sessió es llegiran les comu-
nicacions o resums presentats i es facilitarà el 
diàleg-col·loqui. L'exposició dels treballs podrà 
anar acompanyada de material àudio-visual; caldrà, 
però, especificar-ho en el moment de la tramesa. 
El termini de presentació de les comunica-
cions finalitzarà el dia 14 de novembre de 1998. 
Podran ser trameses per correu (MUSEU ARXIU 
DE SANTA MARIA, c/. Beata Maria, núm. 3, 
08301 Mataró) o bé lliurades personalment al 
Museu Arxiu (dissabtes d 'U a 2 i de 6 a 9). 
El Museu Arxiu de Santa Maria, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal de Cultura, 
editarà el conjunt de les comunicacions. 
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